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office ~*~.1'f J7t would exit the city one day prior to the arrival of the emissary 
dispatched with the edict of amnesty or other sacred edict, escort him into the 
government office within the city to conduct the ceremony. At the same time, 
through the documents excavated at Qaraqota (Heicheng) I have been able to 
reconstruct the procedures of those who received the emissary. I have made clear 
as regards the procedures for disposition of the document that following the kaidu 
ceremony, that it had been proclaimed was recorded on the document, and that it 
was place in the jiageku ~M~, the official depository for official documents. 
Furthermore, I have indicated the issues and outlook for the future study as 
regards the place of the kaidu in a multi-lingual society and the bureaucratic 
administrative system. 
A CONSIDERATION OF THE PHRASE YIXIN YIDE: THE LOGIC OF 
POLITICAL LEGITIMIZATION IN THE QING DYNASTY 
TANH Toshihito 
Yongzheng-di, the fifth emperor of the Qing dynasty, frequently employed the 
compound yide yixin -{-\!!;-{" The phrase originates in the Classic of History 
where it was used to signify the unity of the mind and virtue of the sovereign and 
subjects. However his fondness for this term was not simply due to the fact it 
came from one of the classics, but that it corresponded with the traditional 
Manchu view of the sovereign. In Manchu there are expressions emu mujilen (one 
mind) and mujilen emu ombi (unity of minds) that signify the unity of people. 
When Yongzheng-di used the concept emu mujilen, he employed the expression 
from the Classic of History. That at the same time he also used the expression 
yixin yide -JL'-l~, which is not found in the classics, is proof of this. Based on 
the above, the author has confirmed the fact that Manchu word mujilen {, is a 
key to understanding the logic of the Qing despotism. 
The general ethics was expressed by Manchu people with the phrase tondo 
mujilen i niyalma (correct minded people). It was Nurhaci who first consciously 
used the term for political legitimization. Thereafter, various Manchu rulers 
advocated their own logic of legitimization, but the concept of tondo mujilen i 
niyalma remained fundamental. Han ethical principles were also revised on the 
basis of Manchu thought, emphasizing mujilen and understanding. This study 
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di and illuminates the logic of political legitimization that was embedded there by 
the Manchu people. 
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN SUBEI AND 
SUNAN REGARDING THE PRODUCTION 
OF RICE IN THE FIRST HALF OF 
THE TWENTIETH CENTURY 
BENNO Saiichi 
The rice crop in Jiangsu in the first half of the 20th century did not consist of 
rice grown by farmers for their own consumption and the excess rice sold on the 
market, but fundamentally all the rice that was produced was sold. In other 
words, the farmers of Sunan Jil¥.f primarily grew non-glutinous Japonica variety 
rice, sold it all and purchased the less expensive non-glutinous Indica variety rice 
produced in Anhui and the Lixiahe &TiPJ region of Subei Ji~t for their household 
consumption. On the other hand, the farmers of the Lixiahe region of Subei who 
produced mainly Indica rice sold all of it and purchased less expensive wheat and 
miscellaneous grains as their staple. Furthermore, just as the soybean wastes 
were sent from Subei to Sunan turned into fertilizer and higher costs were 
invested in producing higher value, night soil from Sunan was sent to Subei to be 
used as fertilizer thus lowering the cost of production of the less expensive variety 
of rice. 
In other words, the production and sale of Japonica variety rice in Sunan was 
predicated on the massive supply of lower priced Indica variety rice from Anhui 
and Subei, and conversely the production and sale of Indica variety rice in Subei 
became possible due to the demand for stable and massive quantities of Indica 
variety rice in Sunan. Moreover, in regard to fertilizer, with the transfer of 
soybean wastes from Subei to Sunan and of night soil from Sunan to Subei, the 
two agricultural areas were mutual dependent. Furthermore, the cessation of the 
transfer of soybean wastes from Manchuria and Northern China heightened the 
degree of reliance of economies of Sunan farming villages on those of Subei 
farming villages. 
In this manner, the relationship of the economies of farm villages in Subei and 
Sunan was structural and not merely the coexistence of a wealthy advanced region 
and an impoverished backward region. Then, within structure of the farm village 
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